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Cedarville University “Lady Jackets”
HEAD COACH: GARY VAN ATTA (11th year)
ASSISTANT COACHES: COURTNEY VAN ATTA, MATT ARMSTRONG
Trevecca University “Trojans”
3 Briana McDonald F 6-1 Jr Tullahoma, TN
4 Keonda Fields G 5-6 Sr Memphis, TN
10 Savannah Lovell G 5-9 Fr Ashland City, TN
13 Hannah Pendergrass G 5-8 So Murfreesboro, TN
14 Paige Baugher G 5-6 Sr Mt. Juliet, TN
21 Chari Swift F 5-10 So Dyersburg, TN
22 Sarah Raby F 6-0 Jr Lynchburg, TN
23 Paige Nolte F 5-11 Fr Chamois, MO
24 Adi Hale G 5-7 Fr Lexington, TN
25 Brianna Bryant G 5-7 Fr Athens, TN
32 Helen Mitchner G 5-4 Sr Mt. Juliet, TN
33 Dakota Dombrack F 6-0 Fr Calhan, CO
34 Megan Kilburn F 5-10 Jr Summertown, TN
43 Miriam Kirk F 5-10 Fr Antioch, TN
44 Morgan Long G 5-8 Jr Summertown, TN
No Player Pos Ht Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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Cedarville University QUICK FACTS
Location Cedarville, OH
Founded 1887
President Dr. Thomas White
Enrollment 3,600
Affiliation NCAA II, NCCAA
Nickname Yellow Jackets
School Colors Blue and Yellow
Conference Great Midwest Athletic
Athletic Director Dr. Alan Geist
Sports Information Dir. Mark Womack
School Website www.cedarville.edu
2014-15 Record 27-4 (15-1)
Trevecca University QUICK FACTS
Location Nashville, TN
Founded 1901
President Dr. Dan Boone
Enrollment 2,478
Affiliation NCAA II
Nickname Trojans
School Colors Purple and White
Conference Great Midwest Athletic
Athletic Director Mark Elliott
Sports Info. Dir. Greg Ruff
School Website www.trevecca.edu
2014-15 Record 17-10 (14-2)
HEAD COACH: KIRK MARTIN (15th year)
ASSISTANT COACHES: KARI HOFFMAN, STACIE TRAVIS, STEPHEN BUETTELL
3 Taylor Vander Plas G 5-9 Sr Ripon, WI
4 Abby Wolford G 5-7 So Cincinnati, OH
10 Jamie Dodane G 5-7 Fr Mechanicsburg, OH
11 Regina Hochstetler G 5-7 So Berlin, OH
12 Whitney Robinson G 5-7 Sr Enon, OH
13 Kaysie Brittenham G 5-8 Sr Millbury, OH
20 Taylor Buckley F 5-11 So West Greenwich, RI
21 Christina McQueen F 6-1 Jr Findlay, OH
23 Kayla Linkous F 5-10 Sr New Madison, OH
24 Kaitlyn Holm G 5-8 So Charlotte, NC
30 Emily Williams F 5-11 So Fredericktown, OH
33 Ellie Juengel G 5-8 Fr Midland, MI
44 Breanne Watterworth C 6-3 So Lake Orion, MI
No Player Pos Ht Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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